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
㸯㸬ᢞ✏㈨᱁
ㄽᩥᢞ✏⪅ࡣࠕ ࡢ఍ࠖࡢ఍ဨࠊ࠾ࡼࡧ⦅㞟ጤဨ఍ࡀ㐺ᙜ࡜
ㄆࡵࡓ⪅࡜ࡍࡿࠋ
㸰㸬ཎ✏ෆᐜ
ཎ✏ࡢෆᐜࡣࠊࢻ࢖ࢶㄒᏛࠊᩥᏛࠊᩥ໬࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡜ࡍࡿࠋ
㸱㸬⏦ࡋ㎸ࡳ᪉ἲ
⏦ࡋ㎸ࡳᮇ㛫ࡣཎ๎㸯㸮᭶㸯᪥࠿ࡽ㸯㸮᭶㸱㸯᪥࡜ࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ
Ặྡࠊ㐃⤡ඛࠊಟ஢ᖺᗘࠊ⌧ᅾࡢᡤᒓඛࠊㄽᩥࡢ㢟┠㸦௬㢟࡛ࡶྍ㸧ࠊ
ࠕㄽᩥࠖ࠿ࠕ◊✲ࣀ࣮ࢺࠖ࠿ࠊ࿴ᩥ࠿Ḣᩥࡢ࡝ࡕࡽ࡛ᇳ➹ࡍࡿ࠿ࢆ
⦅㞟ጤဨ఍࡟▱ࡽࡏࡿࡇ࡜ࠋ࡞࠾ヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⦅㞟ጤဨ఍ࡲ࡛ၥ
࠸ྜࢃࡏࡿࡇ࡜ࠋㄽᩥࡢ᭩ᘧ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⏦ࡋ㎸ࡳ⪅࡬┤᥋㐃⤡ࡍࡿࠋ
㸲㸬ㄽᩥᥦฟ᪉ἲ
Ꮠᩘࡣࠊ㸲㸮㸮Ꮠワࡵࡢཎ✏⏝⣬࡛㸰㸮ᯛ࠿ࡽ㸯㸮㸮ᯛ⛬ᗘࢆ┠Ᏻ
࡜ࡋࠊ⦅㞟ጤဨ఍ᣦᐃࡢ᭩ᘧ࡟ᚑࡗ࡚ᢞ✏ཎ✏ࢆసᡂࡍࡿࡇ࡜ࠋཎ
✏ᥦฟᮇ㝈ࡣཎ๎ห⾜ࡍࡿᖺࡢ㸰᭶㸰㸶᪥㸦ᚲ╔㸧࡜ࡋࠊ㟁Ꮚ࣓࣮
ࣝࡶࡋࡃࡣ㒑㏦࡛⦅㞟ጤဨ఍࡬ᒆࡅࡿࡇ࡜ࠋ
㸳㸬ㄽᩥᑂᰝ
ᑂᰝጤဨ఍ࡀㄽᩥࢆᑂᰝࡋࠊᥖ㍕ࡢỴᐃࢆ⾜࠺ࠋ
㸴㸬ᢞ✏ࡉࢀࡓཎ✏ࡣ඲࡚ࠕ⋊༠኱ᏛᏛ⾡࣏ࣜࢪࢺࣜࠖ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡿࠋ
㸵㸬ᢞ✏⏦㎸ࠊㄽᩥᥦฟࡢཷࡅ௜ࡅ࠾ࡼࡧၥ࠸ྜࢃࡏඛ
⦅㞟ጤဨ఍
ఫᡤ㸸ࠛ ̺  ᇸ⋢┴ⲡຍᕷᏛᅬ⏫ ␒ ྕ
⋊༠኱Ꮫ኱Ꮫ㝔እᅜㄒᏛ◊✲⛉ࢻ࢖ࢶㄒᏛᑓᨷ◊✲ᐊ
㟁ヰ㸸 ̺ ̺ 㸦┤㏻㸧
㸸
ᢞ✏つᐃᴫ␎
⦅㞟ᚋグ 
 
 ⋊༠኱Ꮫ኱Ꮫ㝔እᅜㄒᏛ◊✲⛉ࢻ࢖ࢶㄒᏛᑓᨷࡢ㝔⏕࡟ࡼࡿ኱Ꮫ㝔⣖せ
ࠗBRÜCKE࠘➨ 31ྕࢆࡳ࡞ࡉࡲ࡟࠾ᒆࡅ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
 ௒ྕ࡟ࡣࠊㄽᩥ 4ᮏ࡜ಟኈㄽᩥせ᪨ 2ᮏࡀᐤࡏࡽࢀࡲࡋࡓࠋⱁ⾡ࠊṔྐࠊ
ゝㄒᩥࠊ Ꮫࠊࡑࡋ࡚ᩍ⫱࡜ෆᐜࡣከᒱ࡟ࢃࡓࡾࠊࢻ࢖ࢶㄒᏛᑓᨷ࡟࠾ࡅࡿ◊✲
ࡢከᵝᛶࡀ⾲ࢀࡓෆᐜ࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋྠ୍ࡢศ㔝࡛◊✲
࡟ບࡴࡳ࡞ࡉࡲ࡟࡜ࡗ่࡚⃭࡜࡞ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ␗࡞ࡿศ㔝ࢆᑓ㛛࡜ࡉࢀࡿࡳ
࡞ࡉࡲ࡟࡜ࡗ࡚ࡶࠊ᪂ࡓ࡞ぢᆅࢆᚓࡿᶵ఍࡜࡞ࢀࡤࠊᎰࡋࡃᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
 ௒ྕ࡟ᐤࡏࡽࢀࡓ◊✲ࡣࠊ㝔⏕ࡓࡕࡢ᪥ࠎࡢ◊✲ࡢᡂᯝ࡛ࡍࡀࠊࡉࡽ࡞ࡿ
Ⓨᒎࡢྍ⬟ᛶࢆṧࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋᢞ✏⪅ࡀ௒ྕࡢㄽᩥࢆ୍ࡘࡢ㊊᥃࠿ࡾ࡜ࡋ
࡚ࠊ௒ᚋ⮬ࡽࡢ◊✲ࢸ࣮࣐ࢆࡉࡽ࡟᥈ồࡋࠊࡼࡾ῝໬ࡉࡏ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ㢪࠸
ࡲࡍࠋᮏㄅࢆ࠾ㄞࡳ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡳ࡞ࡉࡲ࡟ࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁࡈᣦᑟ࡞ࡽࡧ࡟ ࠿
࠸ࡈຓゝࢆ㈷ࡾࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
 ᭱ᚋ࡟ࠊ௒ྕࡢసᡂ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊࡈከᛁ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࡈ༠ຊࡃࡔࡉࡗࡓ
ࡳ࡞ࡉࡲࠊࠕᕳ㢌ゝࠖࢆᇳ➹ࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓ㯮⏣ከ⨾Ꮚඛ⏕࡟ࠊࡇࡢሙࢆ೉ࡾ
࡚ཌࡃᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
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